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Fuente utilizada para esta edición 







    Filis, yo siento un dolor 
que no sé cómo se llame, 
pues siento acordarme de él 
y siento de él olvidarme. 
    Débante alivio mis humildades  5 
y, pues eres discreta, 
lo dicho baste. 
 
2ª 
    Siento que la voluntad 
está en temores neutrales, 
sabiendo que quiere un bien   10 
y sabiendo un mal que sabe.  
    [Débante alivio mis humildades 
y, pues eres discreta, 





    Siento que tengo a los ojos   15 
reparos tan desiguales 
…………………….. 
…………………….. 
    [Débante alivio mis humildades 
y, pues eres discreta,    20 
lo dicho baste.] 
 
4ª 
    Siento que busco un remedio 
tan equívoco a mis males 
que mi deseo le halla 
y no quisiera encontrarle.   25 
    [Débante alivio mis humildades 
y, pues eres discreta, 
lo dicho baste.] 
 
5ª 
    Y siento, en fin, un dolor 
de tan extraño linaje    30 
que por descubrirle muero 
y muero por ocultarle. 
    [Débante alivio mis humildades 
y, pues eres discreta, 
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Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
29. «Filis, yo siento un dolor». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 34v 
 
 




 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VIII tono natural, final SOL 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
Esta pieza no trae cifra en el manuscrito; sólo el pentagrama vacío. 
 
Forma métrica 
 Cuartetas con tercetillos 
 
Bibliografía básica 
Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
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Otra versión de esta letra 
 Un villancico de Clemente Imaña presenta la primera copla y el estribillo igual a 
nuestro tono mallorquín. La segunda copla ya es diferente. He aquí el texto extraído del 
programa de mano del Ciclo “Música Barroca Española” de la Fundación Juan March 




    Filis, yo siento un dolor 
que no sé cómo le llame, 
pues siento acordarme dél 
y siento dél olvidarme. 
    Débante alivio mis humildades  5 
y, pues eres discreta, 
lo dicho baste 
 
[2ª] 
    Siento que el alma confusa 
en interiores combates, 
cuando ignora es entendida,   10 
cuando entiende es ignorante. 
    Débante alivio mis humildades 
 




 La música de este villancico de Imaña es diferente a la de nuestro tono. Existe 
grabación discográfica en: 
 Esperar, sentir, morir. Songs and dances from the Hispanic Baroque. Clara 
Sanabras - Rodrigo del Pozo. Charivari Agréable. Directed by Kah-Ming Ng. Signum 
Classics, SIGCD069, 2005, pista, 8. 
 
